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A150 (section 2, tranche 1A) –
Flamanville/Écalles-Alix
Opération préventive de diagnostic (2012)
Frédéric Kliesch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de 650 m linéaires porte sur 66 233 m2. Les ouvertures sur ce secteur
représentent un peu plus de 10 % de l’emprise. Le diagnostic a livré plusieurs vestiges,
témoignant d’une anthropisation du lieu.
2 Une probable ferme indigène enclose et romanisée fréquentée au moins du Ier au IIIe s.
de notre ère, a été mise en évidence sur la commune d’Écalles-Alix. Elle est caractérisée
par 1 fosse et 5 poteaux qui témoignent d’une occupation domestique, probablement à
vocation agricole. Elle est bordée par une voie antique empierrée et ses fossés bordiers.
3 Une autre section de voie antique a été reconnue, elle traverse l’emprise d’est en ouest
et a livré une hipposandale.
4 Enfin, quelques structures isolées ont été mises au jour, elles ne sont rattachées à aucun
site identifié.
5 Cette portion de tracé n’a pas donné lieu à prescription de fouille.
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Fig. 1 – Plan général du diagnostic
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